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･--------樋口保秋 ･小 川 泰 ･荻 田 直史･松田 博 嗣 ･上 由 顕 - - - H37
球状分子の二元溶液と相対寸法効果
古 川 和 男 -∴-- H41
横 田 万 里 夫 ･ 島 田 克 己 - --- H45
高圧下におけるアルカ リ金属の融点極大現 象
高圧下における融解現象の計算機実験 Ⅰ
--･荻 田直史 ･小川泰 ･上田顕 ･松 田 博 嗣 ･小 倉 久 和 ･種 村 正 美 -- ･- Ii47
※ ) 関連 して岡本育夫氏が expandab】e lattice m odelの 解 説 を行 っ た ｡
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